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történész, Miskolci Egyetem, Miskolc 
történész, Kanada 
történész, Politikatörténeti Intézet, Buda-
pest 
történész, MTA Történettudományi Intézet, 
Budapest 
történész, Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem, Piliscsaba 
történész, szociológus, Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem, Társadalomtörténeti 
Doktori Iskola, Budapest 
irodalmár, Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
PhD-hallgató, Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Gazdaság- és Társadalomtörténe-
ti Tanszék, Budapest 
történész, Eötvös Loránd Tudományegye-
tem, Budapest 
PhD-hallgató, Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Budapest 
egyetemi hallgató, Szegedi Tudományegye-
tem, Szeged 
szociálpolitikus, Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Budapest 
történész, Nagy Britannia 
történész doktorandusz, Pécsi Tudomány-
egyetem, Újkortöténeti Tanszék, Pécs 
A fordításokat KOZMA GABRIELLA, VAJDA ZOLTÁN és V É R T E S I LÁZÁR készítette 
